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Ovaj je članak pokušaj faktografske rekonstrukcije organizacionog sta­
nja i strukture organizacija Komunističke partije Hrvatske na području 
Dalmacije u naslovljenom razdoblju, kao podloge za proučavanje orga­
nizacionog razvoja Komunističke partije, pretpostavke i posljedice o-
stvarenja njezina programa i politike u prvim godinama obnove zemlje. 
Već na samom početku treba konstatirati da smo suočeni sa znatnim 
istraživačkim poteškoćama, a pogotovo za razdoblje neposredno nakon 
završetka rata. Za to razdoblje nema dovoljno relevantne dokumenta­
cije, odnosno arhivska je grada fragmentarna.* Nezaobilazan je izvor za 
izučavanje odnosno rekonstrukciju organizacionog stanja K P H u Dal­
maciji, u konkretnom slučaju Oblasnog komiteta Dalmacije, statistička 
evidencija partijskih organizacija. O toj temi mogli bi se, vjerojatno, 
naći podaci u drugim statističkim evidencijama, ali njih za sada ne upo­
trebljavamo. Treba reći da ni statističke evidencije partijskih organiza­
cija, kao glavni izvor za naslovljenu temu, ne daju jasnu sliku socijalne 
slojevitosti članstva Partije u naznačenom razdoblju. To je jedan od raz­
loga što nije moguće potpuno sigurno utvrditi organizacionu, socijalnu i 
nacionalnu strukturu ni brojno stanje Partije u prvom poshjeratnom 
razdoblju, jer u rekonstrukciji brojčanog stanja članova KP po dvotjed­
nim, a kasnije mjesečnim izvještajima dolazi ponekad do znatnih odstu­
panja u prikazivanju broja članova. Teškoću u rekonstrukciji stanja par­
tijskih organizaciji čini i učestalo rasformiranje odnosno prestrukturi­
ranje pojedinih kotarskih komiteta, pa čak i ukidanje triju oblasnih ko­
miteta. S obzirom na naznačene razloge odnosno probleme podaci za 
pojedine komitete nisu razrađeni, što onemogućava preciznu rekon­
strukciju i ne daje potpunu shemu (za neke komitete nije moguće utvr-
* O ovoj je temi autor podnio referat na znanstvenom skupu »Komunistički pokret u 
Dalmaciji od 1919. do 1950. godine«, koji je održan u Splitu od 22. do 24. listopada 
1986. godine. 
* Arhivska građa za povijest KPH čuva se u Arhivu Instituta za historiju radničkog 
pokreta Hrvatske (AIHRPH), Dokumentacionom centru CK SKH, regionalnim arhi­
vima i u Arhivu CK SKJ u Beogradu. 
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B. J A N D R I Ć , Prilog proučavanju organizacionog stanja i strukture K P H ČSP 18 (2), 89—100, (1966) 
1. 
Prvih nekoliko mjeseci nakon oslobođenja zemlje 1945. godine Komuni­
stička partija Hrvatske zadržala je svoju organizacionu shemu iz narod­
nooslobodilačke borbe i oružane socijalističke revolucije, shemu primje­
renu izuzetnim uvjetima NOB-a.^ 
U svibnju 1945. godine, organizaciona struktura KPH bila je ovakva 
(vidi shemu na str. 91): 
Prema tome. Oblasni komitet KPH za Dalmaciju, izravno povezan sa 
Centralnim komitetom Komunističke partije Hrvatske, bio je jedan od 
četiri takva komiteta u cijeloj Hrvatskoj. On se dalje dijelio na: 
1. Okružni komitet Biokovsko-neretvljanski 
s pet kotarskih komiteta: Imotski, Makarska, Metković, Šestanovac, 
Vrgorac; 
2. Okružni komitet Knin 
s dva kotarska komiteta: Knin, Drniš; 
3. Okružni komitet Split 
sa sedam kotarskih komiteta: Sinj, Split, Trogir, Muć, Vrlika, Omiš, Trilj 
i Mjesni komitet Split; 
4. Okružni komitet Dubrovnik 
s tri kotarska komiteta: Dubrovnik, Korčula, Pelješac-Mljet i Mjesni 
komitet Dubrovnik; 
5. Okružni komitet Srednje Dalmacije 
s tri kotarska komiteta: Brač, Hvar, Vis; 
6. Okružni komitet Šibenik 
sa četiri kotarska komiteta: Kistanje, Skradin, Šibenik, Vodice i Mjesni 
komitet Šibenik; 
« Ivan Jelić, Komunistička partija Hrvatske 1937—1945, Zagreb 1981, sv. II, str. 
332. 
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diti kada su formirani, rasformirani, odnosno pripojeni drugom komi­
tetu) organizacionog stanja Oblasnog komiteta Dalmacije za navedeno 
razdoblje. 
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B. JANDRIĆ, Prilog proaJfavanju organizacionog stanja i striikture KPH CSP 18 (2), 89—100, (1986) 
« AIHRPH, Oblasni komitet Dalmacije, l/III/l. 
s AIHRPH, Fond CK SKH 1946. 
' Slični razlozi koji su uvjetovali postojanje Oblasnog komiteta Dalmacije, naprijed 
navedeni, opravdali su i postojanje Oblasnog komiteta Istre, uzimajući u obzir joS i 
vanjskopolitički moment. 
^ U reorganizaciji koja je uslijedila dožlo je do ukidanja kotarskih komiteta Sestanovac i 
Vrgorac. 
» AIHRPH, Oblasni komitet Dalmacije, 2/III/1, S/lII/l, 4/II/1, 6/1117, 8/II/1. 
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7. Okružni komitet Zadar 
sa četiri kotarska komiteta: Benkovac, Biograd, Preko, Zadar i Mjesni 
komitet Zadar. 
Sveukupno, Oblasni komitet Dalmacije imao je u svom sastavu sedam 
okružnih komiteta, dvadeset osam kotarskih komiteta i četiri mjesna 
komiteta.* 
Reorganizacijom koja je uslijedila nakon oslcvbođenja rasformirani su 
Oblasni komitet Slavonije i Oblasni komitet Zagreba. Učinjeno je to s 
ciljem da se u obnovi zemlje, izgradnji narodne vlasti i njezinih organa, 
znatno poboljšaju neposredniji kontakti između republičkog rukovod­
stva i njegovih organa s organizacijama na tom području.^ Za razliku od 
Zagrebačkog i Slavonskog oblasnog komiteta, Oblasni komitet Dalma­
cije ostao je, ali je smanjen sa sedam na četiri okružna komiteta. 
Razlozi zbog kojih nije rasformiran taj oblasni komitet bili su: smatralo 
se da je područje Dalmacije zasebna cjelina u političkom, privrednom i 
geografskom pogledu, iako pokriva vrlo velik teritorij. No, čitava 
dalmatinska regija bila je usmjerena prema Splitu koji je tako dobio 
značaj centra cijele Dalmacije. Također je jedan od razloga nerasformi-
ranja Oblasnog komiteta Dalmacije bila i nemogućnost direktnog ruko­
vođenja iz Zagreba sa četiri okružna komiteta u Dalmaciji. To su bili 
relevantni razlozi zbog kojih je odgođeno rasformiranje Oblasnog komi­
teta Dalmacije.® 
U reorganizaciji koja je uslijedila prvo je došlo do rasformiranja Okruž­
nog komiteta za Blokovsko-neretvljansku oblast, čiji su kotarski komi­
teti Imotski, Makarska i Metković pripojeni Okružnom komitetu Knin 
(sačinjavali su ga kotarski komiteti Knin i Drniš) koji je kasnije, u dalj­
njoj reorganizaciji, pripojen Okružnom komitetu Šlbenlk.'̂  Postojanje 
Okružnog komiteta za Srednju Dalmaciju pokazalo se također nešto ka­
snije, suvišnim, te je rasformiran, a kotarski komiteti Brač, Hvar i Vis, 
koji su ga sačinjavali, ušli su u sastav Okružnog komiteta Split.^ 
Komunistička partija Hrvatske imala je potkraj 1946. godine dva obla­
sna komiteta: za Dalmaciju i Istru, unutar kojih je bilo osam okružnih 
komiteta s trideset tri kotarska komiteta te šest gradskih komiteta. Ima­
la je još i deset samostalnih okružnih komiteta sa sedamdeset osam ko­
tarskih komiteta, te dvanaest gradskih komiteta. U organizacionoj she­
mi Komunističke partije Hrvatske uočavamo i postojanje gradskog ko­
miteta Zagreba, Sveučilišnog komiteta, partijskog biroa UDB-e (OZNE) 
Hrvatske, komiteta ministarstava i Zemaljskog odbora sindikata — koji­
ma neposredno rukovodi Centralni komitet KPH. 
B. JANDRIĆ, Prilog proučavanju organizacionog stanja i strukture KPH CSP 18 (2), 89—100, (198«) 
» AIHRPH, Isto, 2/II/1, 2/in/l, 3/II/1, 4/II/1, 6/III/1, 8/II/1, 9/II/1. 
" Nemoguće je sa sigurnošću odrediti kamo je pripadao Kotarski komitet Skradin. 
Isto se odnosi i na Kotarski komitet Preko. 
12 AIHRPH, Oblasni komitet Dalmacije, 8/II/1. 
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Rasformlranjem ili reorganizacijom navedenih oblasnih komiteta i poje­
dinih okružnih komiteta, većim dijelom u 1945. i djelomično u 
1946. godini, postiglo se vrlo mnogo. Kao prvo i najvažnije ubrza­
no je prenošenje zadataka, uputstava, direktiva i naređenja centralnih 
foruma najnižim organima. Tim je reorganizacijama pojednostavnjena 
organizaciona shema. Drugo, također vrlo važno, takva reorganizacija 
dovela je do osjetnog smanjenja financijskih izdataka za funkcioniranje 
tih komiteta. 
Potkraj 1946. godine organizaciona struktura Komunističke partije Hr­
vatske odnosno Oblasnog komiteta Dalmacije bila je:" 
1. Okružni komitet Dubrovnik 
s tri kotarska komiteta: Dubrovnik, Korčula, Pelješac-Mljet, i Gradskim 
komitetom Dubrovnik; 
2. Okružni komitet Split 
s devet kotarskih komiteta: Brač, Imotski, Makarska, Hvar, Sinj, Split, 
Metković, Trogir, Vis, i Gradskim komitetom Split; 
3. Okružni komitet Šibenik 
s pet kotarskih komiteta: Drniš, Knin, Kistanje, Šibenik, Vodice, (Skra­
din)*" i Gradskim komitetom Šibenik; 
4. Okružni komitet Zadar 
s tri kotarska komiteta: Benkovac, Biograd, (Preko),** Zadar i Grad­
skim komitetom Zadar. 
Ukidanjem okružnih komiteta Oblasni komitet Dalmacije Imao je u sa­
mom početku prilično problema zbog rukovođenja s tako velikim bro­
jem kotarskih i gradskih komiteta. Naime, u tom razdoblju nije bilo po­
trebnoga partijskog aparata pri Oblasnom komitetu. Međutim, pojačani 
dobivenim kadrovima iz okružnih komiteta brojčano su povećana ka­
drovska i organizaciono-Instruktorska odjeljenja, što je rezultiralo bo­
ljim radom te olakšalo rukovođenje s tolikim brojem komiteta. Tako­
đer je sam Oblasni komitet pojačan novim članovima, što je dovelo do 
čvršće povezanosti s rukovodstvom kotarskih komiteta. 
Potkraj 1947. godine organizaciona struktura Komunističke partije Hr­
vatske u Oblasnom komitetu Dalmacije bila je:*^ 
B. JANDRIĆ, Prilog proučavanju organizacionog stanja i strukture KPH ČSP 18 (2), 89—100, (1986) 
2. 
Već je naznačeno da je partijska statistička evidencija najvažniji izvor 
za utvrđivanje broja članova i kandidata kao i socijalne i nacionalne 
strukture KPH. Podaci u njoj klasificirani su u 24 grupe (broj kotarskih 
i mjesnih komiteta, biroa, ćelija, socijalni i nacionalni sastav, školska na­
obrazba, funkcije, izborna funkcija, staž u Partiji, broj i vrsta kazni itd.), 
a unutar tih grupa postoji još i 91 podgrupa. Partijska statistička eviden­
cija, točnije rečeno »stanje partijske organizacije«, bila je najcjelovitija, 
najsistematičniji pokazatelj stanja partijskih organizacija i njezina član­
stva. Ona, međutim. Ima I nekih slabosti i nedostataka, izraženih najviše 
u tome što nisu diferencirane pojedine kategorije — npr. u njima se na­
vodi broj radnika (klasificiranih u četiri grupe: industrijski, zanatski, 
poljoprivredni i ostali) zanemarujući ostale kategorije kao što su tekstilni 
radnici, metalci, drvodjeljci itd., dok se neki članovi Partije registriraju 
prema početnom zanimanju. 
Poslije oslobođenja zemlje u svibnju 1945. Oblasni komitet Dalmacije 
brojao je 4865 članova Partije i 1722 kandidata. U toj broj nisu uklju­
čeni članovi Partije u JNA.*^ 
" Svi daljnji podaci o broju članova Komunističke partije Hrvatske u Oblasnom komi­
tetu Dalmacije dani su bez članova Partije u Jugoslavenskoj armiji. 
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1. Okrug Dubrovnik 
s dva kotarska komiteta: Dubrovnik, Korčula, i Gradskim komitetom 
Dubrovnik; 
2. Okrug Split 
s osam kotarskih komiteta: Imotski, Makarska, Metković, Sinj, Split, 
Brač, Hvar, Vis, i Gradskim komitetom Split; 
3. Okrug Šibenik 
s tri kotarska komiteta: Drniš, Knin, Šibenik, i Gradskim komitetom 
Šibenik; 
4. Okrug Zadar 
s dva kotarska komiteta: Benkovac, Zadar, i Gradskim komitetom 
Zadar. 
Potkraj 1947. godine Oblasni je komitet Dalmacije u svom sastavu imao 
ukupno četiri okruga s petnaest kotarskih i četiri gradska komiteta, a 
potkraj 1948. godine organizaciona struktura Komunističke partije Hr­
vatske na području Dalmacije bila je ista kao i 1947. godine. 
B. JANDRIĆ, Prilog proučavanju organizacionog stanja i strukture KPH ČSP 18 (2), 89—100, (19S6) 
" AIHRPH, Oblasni komitet Dalmacije, l/III/l. 
»5 Isto, 5/III-K, 1946. 
" Isto, 2/II/1, 
" AIHRPH, Oblasni komitet Dalmacije, siječanj 1948. 
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Socijalna struktura članstva bila je ovakva:^* 
Radnika 1.106 ili 22.7"/o Nacionalna struktura: 
Seljaka 3.057 ili 62.80/o 
Obrtnika 89 ili 1.8»/o Hrvata 4.112 ili 84.5»/o 
Namještenika 257 ili 5.30/0 Srba 702 ili 14.40/o 
Intelektualaca 356 ili 7.30/0 Ostalih narodnosti 51 ih \.V>h 
S obzirom na to da je KPH u trenutku oslobođenja zemlje imala 24.780 
članova, također bez članova Partije u JNA, vidimo da je u tom vre­
menu Oblasni komitet Dalmacije, odnosno njegovo članstvo sačinjava­
lo 200/0 od ukupnog broja članova KPH. 
Godinu dana nakon oslobođenja zemlje, dakle u svibnju 1946. godine, 
Oblasni komitet Dalmacije imao je 12.131 člana Partije, od toga 2898 
žena i 3248 kandidata za članove Partije.^^ 
Socijalna struktura članova bila je ovakva:^^ 
Radnika 3.267 ili 26.90/o Nacionalna struktura: 
Seljaka 6.825 ih 56.30/o 
Obrtnika 202 ili I.70/0 Hrvata 10.663 iU 87.90/o 
Namještenika 1.128 ih 9.3®/© „ , . . „ ^ .,. ^o/ 
Intelektualaca 257 ih 2.1o/o ^rba 1.392 ih II.50/0 
Đaka 452 iU 3.70/0 Ostalih narodnosti 76 ih O.6O/0 
Uspoređujući brojnost članstva Oblasnog komiteta Dalmacije od oslo­
bođenja zemlje, od svibnja 1945. do istog mjeseca u 1946. godini vidi­
mo da je samo za godinu dana u Oblasnom komitetu Dalmacije došlo 
do porasta članstva Partije za 7266 članova, što je povećanje od 149,40/o. 
Tako velik porast članstva doveo je do promjene M socijalnoj i nacional­
noj strukturi. Za više od lOO /̂o povećan je broj radnika i seljaka člano­
va Partije. Što se tiče nacionalnog sastava članstva, uvelike je povećan 
broj Hrvata i Srba članova KPH. Porast Hrvata bio je više od 150*/o, 
a Srba nešto manje od lOOO/o. 
Također je povećan i broj kandidata za 1526 novih osoba. 
U siječnju 1947. godine Oblasni komitet Dalmacije imao je 12.329 čla­
nova Komunističke partije.*^ U toku godine iz tog Oblasnog komiteta 
odnosno iz partijskih organizacija Dalmacije u druge partijske organi­
zacije u Hrvatskoj i u druge dijelove Jugoslavije otišao je 1561 član. U 
Isto je vrijeme iz drugih partijskih organizacija Iz Hrvatske (i ostalih 
dijelova Jugoslavije) došlo 367 članova, iz Jugoslavenske armije i s dru­
gih dužnosti izvan Oblasnog komiteta Dalmacije došla su 353 člana, a 
također je primljen 1181 novi član. 
B. JANDRIĆ, Prilog proučivanju organizacionog stanja i strukture KPH CSP 18 (2), 89—100, (1986) 
Najstrožom partijskom kaznom, isključenjem iz Partije, kažnjena su 
723 člana. 
Iz toga se statističkog pregleda vidi da je u Oblasnom komitetu Dal­
macije u toku 1947. godine došlo do smanjenja broja članova Partije za 
383 člana, odnosno u prosincu 1947. godine Oblasni komitet Dalmacije 
imao je 11.946 članova Partije.*® 







3.070 ih 25.70/0 
6.558 ili 54.9«/o 
1.469 ih 12.30/0 
179 ih 1.50/0 
120 iU 1.00/0 
550 ili 4.6O/0 
Nacionalna struktura: 
Hrvata 10.405 iU 87.1o/o 
Srba 1.481 ih I2.40/0 
Ostalih narodnosti 60 ili O.S'/o 
U toku 1947. godine, kako je naznačeno, isključena su Iz Partije 723 
člana. Najveći broj Isključenih bili su seljaci i to iz kategorije bogatijih 
s obzirom na to da su oni pružali otpor prilikom otkupa poljoprivrednih 
proizvoda. 
U prosincu 1948. godine Oblasni komitet Dalmacije imao je 17.883 člana 
Partije, od toga 3920 žena. Kandidata je bilo 3220.^0 






























Hrvata 15.129 ih 85.l0/o 
Srba 2.648 IH 14.80/o 
Ostalih narodnosti 106 Ih O.P/o 
" Isto. 
" Isto. 
AIHRPH, Tabela, stanje partijskih organizacija — prosinac 1948. Nije vršena klasi-
fikacijska podjela radništva po granama: industrijski, zanatski, poljoprivredni, ostali. 
Uziman je ukupan zbroj svih radnika bez obzira na klasifikaciju po granama odnosno 
po zaposlenju. Nije vršena klasifikacijska podjela seljaštva prema imovnom stanju, 
siromašni, srednji i imućni, nego je uziman zbroj svih seljaka bez obzira na imovno 
stanje. Nije vršena klasifikacijska podjela intelektualnih radnika, slobodna profesija, 
namještenici i studenti, uzeti su samo u obzir namještenici i studenti koji su stavljeni 
pod intelektualce, a zanemarena je kategorija slobodnih profesija jer je činila neznatan 
broj. U nacionalnoj klasifikacijskoj podjeli u KPJ odnosno KPH postoji 17 naroda, 
narodnosti i »ostali«. Ovdje su uzeti u obzir samo Hrvati i Srbi i »ostali« pod čiji 
nazivnik su stavljeni ostali narodi i na.rodnosti: Slovenci, Makedonci, Crnogorci, Mu­
slimani, Šiptari, Vlasi, Rumimji, Bugari, Mađari, Rusi, Česi, Slovaci, Talijani, Turci. 
Osim Hrvata i Srba, koji su sačinjavali najveći broj članova KPJ i KPH, u prosincu 
1948. godine u Komunističkoj partiji Hrvatske bilo je najviše Talijana 550, Makedo­
naca 513, Rusina 360, Bugara 286, Slovenaca 187, Rusa 140, Crnogoraca 128, ostalih 
narodnosti (bez naznaka) 100, Slovaka 64, Mađara 51, Rumunja 12, Siptara 3 itd. 
" AIHRPH. Isto. 
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B. JANDRIĆ, Prilog proučavanju organizacionog stanja i strukture KPH ČSP 18 (2), 89—100, (1986) 
U s p o r e đ u j u ć i b r o j č lanova, o d n o s n o statist ičke pokazate l je iz 1947. i 
1948. godine do laz imo d o ov ih zak l jučaka : 
Povećan je b r o j č lanova Part i je u O b l a s n o m k o m i t e t u Da lmac i je za 
5937 č lanova ili za 49.7«/o (seljaka za 3322 ih za 50.6«/o, r adnika z a 
1426 ili z a 46.4VO). D o p r o m j e n e je doš lo i u nacionalnoj s t ruktur i 
č lanstva ; povećan je b r o j H r v a t a za 4724 ili za 45.4Va, Srba za 1167 
ih za 78.8«/o. 
K a k v o je b i lo organizac iono stanje , soci jalna i nacionalna s t ruktura par ­
ti jskih organizaci ja u svih petnaest ko ta r sk ih komite ta Ob la snog k o m i ­
te ta Da lmac i je u pros incu 1948 . godine v id i se iz narednih tabela (na 
str . 98 i 9 9 ) : 
I z t ih tabela m o ž e m o zakl juči t i d a je grad Split , o s im š to je b io 
centar cijele da lmat inske regi je u po l i t i čkom, p r i v r e d n o m i k u l t u r n o m 
smislu, i m a o i najviše č lanova Part i je , najviše žena č lanova Part i je , k a n ­
didata , radnika , seljaka itd. Slijedili su ga kotar sk i komite t i Kn in , Š ibe­
nik, Zadar . P o nac iona lnom sastavu najviše H r v a t a č lanova K P bi lo je 
t akođer u Spl i tu , a za t im u k o t a r s k o m k o m i t e t u Zadar i Šibenik. S rba 
č lanova K o m u n i s t i č k e part i je H r v a t s k e bilo je najviše u K o t a r s k o m k o ­
mi te tu Knin , z a t i m u k o t a r s k i m k o m i t e t i m a B e n k o v a c i Drn i š . K o t a r ­
ski komite t i H v a r , B r a č i K o r č u l a , k a o š to se vidi iz izvještaja za p r o ­
sinac 1948. godine , u s v o m nac iona lnom sastavu nisu imal i ni j ednog 
člana Komuni s t i čke part i je H r v a t s k e srpske nacionalnost i . Š to se t iče 
u k u p n o g članstva u O b l a s n o m k o m i t e t u Da lmac i j e najviše je b i lo čla­
n o v a sel jačkog por i jekla , š to je u t o d o b a karakter i s t ično i za K P H i 
K P J . Al i se t a j odnos p o m a l o mijenja u kor i s t radniš tva , i ako pri l ično 
s p o r o i s osci laci jama, k a o š to je t o b io s lučaj u 1948. godini k a d je z a ­
bil ježen p a d radnika č lanova K P H u o d n o s u na 1947. za 10,9"/o, 
Reorganizac i j a k o j a je ushjedila u O b l a s n o m k o m i t e t u Da lmac i j e u na ­
značenom razdob l ju bila j e refleksija reorganizaci je k o j a je nastala u 
K P H , a p rovedena je p o d i rek t ivama C K KPJ.^^ Sva ta pres t ruktur i ran ja , 
=2 Organizaciona struktura, brojčano stanje, socijalna i nacionalna struktura partijskog 
članstva ne smiju se promatrati samo kao statistika ili tehničko pitanje rada i djelova­
nja Partije. To je potrebno sagledavati u mnogo širem kontekstu i značenju, jer je iz 
naznačenih podataka mogu'če uči u bit unutrašnjeg stanja Partije. Svaka reorganizacija 
uslijedila je prema direktivama KPJ, a imala je zadatak, odnosno cilj da dade novu 
kvalitetu, u svakom slučaju bolju od prijašnje, odnosno njome je započela nova etapa u 
njenom razvoju. Direktiva Centralnog komiteta KPJ od 3. srpnja 1945. godine imala 
je zadatak da unaprijedi rad u partijskim organizacijama, da se otklone dotadašnje sla­
bosti i u samom radu partijskih organizacija i u prijemu novih članova. Također i ri-
rektiva CK KPJ od 3. travnja 1947. godine, kojoj je bila osnova direktiva iz 1945. 
godine, imala je zadatak da na osnovi stečenog iskustva u proteklim godinama još više 
unaprijedi rad na svim sektorima partijskog djelovanja. Osim tih zadataka, ta partijska 
direktiva postavljala je i obvezu da članovi organizaciono-instruktorskog odjeljenja 
postanu profesionalni partijski radnici, a sve u cilju što boljeg i bržeg izvršavanja par­
tijskih zadataka. 
I direktiva CK KPJ od 10. siječnja 1948. godine, kojom se naređuje da se iz sastava 
Politbiroa nacionalnih centralnih i pokrajinskih komiteta organiziraju sekretarijati od 
tri dopet članova, da se reorganizira partijski aparat itd., imala je kao i sve prethodne 
direktive cilj da se što brže i efikasnije rješavaju problemi tekuće politike (partijsko-
-organizacione, političke, državne, privredne itd.). Arhiv Centralnog komiteta SKJ, 
1945. Odluka CK KPJ o organizacionim pitanjima od 3. srpnja 1945. godine; 
Direktivno pismo CK KPJ o organizacionim pitanjima od 3. travnja 1947. godine; 
Direktiva CK KPJ od 10. siječnja 1948; Peti kongres KPJ, Stenogramske bilješke, Za­
greb 1949, str. 156. 
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B. JANDRIĆ, Prilog proučavanju organizacionog stanja i strukture KPH ČSP 18 (2), 89—100, (1986) 
^5 Branko Petranović, Istorija Jugoslavije 1918—1978, Beograd 1980, str. 419. 
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fuzioniranja, ukidanja komiteta, pa čak i ukidanja okružnih i oblasnih 
komiteta, imala su zadatak učvršćivanja nižih partijskih rukovodstava, 
kako bi sama mogla što brže i bolje kontaktirati sa širokim partijskim 
članstvom, odnosno da cjelokupno članstvo bude upoznato sa stavovi­
ma Centralnog komiteta KPH, te da bude nosilac i izvršilac postavlje­
nih zadataka. »Smisao organizacionih promjena 1945—1947. sastojao se 
u usklađivanju njene (KPJ) dotadašnje rukovodeće uloge s uslovima u 
kojima je ona imala da upravlja državom i pokreće cjelokupni državni 
razvitak.«25 
Prevaga seljaštva u socijalnoj strukturi članstva KPH javlja se kao po­
sljedica socijalne strukture stanovništva. Razvojem industrije a kasnije 
i petogodišnjim planom taj odnos se mijenja u korist radništva. 
